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Značaj l ikovne zbirke slika i skulptura,
donacije B ran islava G l umca za
Zavičajni muzej u V i r ov i t ic i
Dinka Romaj
kustos Gradskog muzeja u Virovitici
Virovitička zbirka kn)iževnika Branislava Glumca-
prvi puta oti ara s~oja vrata javnosti 1983. godine. Zbirka,
od tada pa do danas, egzistira već petu godinu u okv i ru
stalnog postava našeg muzeja smještenog u prelijepo>n zda-
n ju Dvorca Pejačeiić. Zbirka se nalazi na p r vome ka tu
Dvorca Pejačević sagradenog 1804. godine po nacrti>na N.
Rotha u klasicističko-baroknom stilu, koji u c j e losti pred-
stavlja ureden i osmišljen muzejski prostor. Donator Brani-
slav Glumac (i sam Virovitičanin) poklonio je svom rodnom
gradu bogatu zbirku vr i j ednih umjetničkih dje la novi je
umjetnosti, pretežno hrvatskih autora. U zb irci na lazimo
likovna djela (slike i skulpture) mnogih poznatih i priznatih
in>ena umjetnika različitih generacija > stilskih opredjelje-
nja u nekoliko proteklih desetljeća naše umjetnosti. U ovo>n
trenutku nalazi se u virovitičkom Muzeju oko sto dvadeset
originala. Vrijednost zbirke u kv a l i tativnom i k v ant i tativ-
nom smislu svakoga dana raste!
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
75 :069.51 (497.1 Virovitica)»19~
Virovitička zbirka BRANISLAVA GLUMCA (knj i-
ževnika) prvi pu t o t vara svoja vrata javnosti 1983. go-
dine. Zbirka, dakle, u okviru stalnog postava našeg mu-
zeja egzistira petu godinu, a smještena je (kao i ostale
zbirke: a rheološka, e tnografska, k u l t u rnopovijesna i
zbirka NO B-a) u p r e l i jepom zdanju D vo rca Pejačević
( sagrađenog 1804. godine po nacrt ima N. Rotha u k l a-
sicističko-baroknom s t i lu) , na p r vom k a tu , k o j i j e u
cjelosti uređen kao muzejski prostor sa stalnim posta-
vom i s ve l ikom polukružnom dvoranom koja j e p r i l a-
gođena za postav povremenih izložbi, kojih se u našem
muzeju tokom god ine postavi do d eset. Najveći bro j
izložbi ostvari se u vezi s l ikovnom djelatnošću akadem-
skih s l i kara i l i k i p a ra . V i r ov i t ica j e re l a t ivno malo
mjesto (17000 stanovnika) s v r lo razvi jenom l i kovnorn
djelatnošću. Da ovom pr i l i kom spomenemo samo neka
imena: Editha Schubert, Nikola Tr ick, Hans Seits, Vla-
dimir Pavoković, Branka Marčeta-Gregorić, Zorica For-
ko, Franjo Hot i i d r ug i .
v itičan) poklonio je svom rodnom gradu bogatu zbirku
umjetničkih djela novije umjetnosti, pretežno hrvatskih
autora i s n e ko l iko zastupl jenih p r o tagonista moder-
nog sl ikarstva i z d r u gih j u goslavenskih s redina. V r i-
jednost zbirke u kval i tat ivnom i kvant i tat ivnom smislu
svakog dana narasta! U zb i rc i na lazimo l i kovna d je la
mnogih poznatih i p r i znatih umjetn ika razl ičitih gene-
racija i st i l s k ih o p r ed jel jenja, u nekol iko p r o tek l ih
desetljeća naše umjetnosti. U zbirci Bra inislava Glumca
zastupljeno je nekol iko umjetnika, koj i su se formi ra l i
u razdoblju između dva rata (V i lko Gecan, Ivo Režek,
Krsto Hegedušić, Vjekoslav Parać, Mar ino T a r tagl ia,
Milan Konjović). U zb i rc i su se našla i d j e la au tora:
Željka Hegedušića, Ive Šebalja, Cate Dujšin-Ribar, Da-
libora Paraća, Otona Glihe, Zlatka Price, Mil jenka Stan-
čića, Vasilija Jordana, Alberta Kinerta, Dubravke Babić,
P etra Jakelića, Ive F r i ščića, Ljube Ivančića, Eugena
Kokota, Željka Lapuha, Zlatana Vrk l jana, Nives Kavu-
D ONATOR BRANISLAV GLUMAC ( i sam V i r o -
P = 98 m ' .
r ić-Kurtović, Zlatka Š imunovića, Iv ice Š iška, Nenada
Opačića, Mersada Berbera, Virgi l i ja Nevjest in , D i m i t r i-
ja Popovića i d r u g ih . Na laze se ovdje i n a j p oznati ja
imena naivne umjetnosti : Josip i I van Generalić, Ivan
Lacković-Croata, Ivan Rabuzin, Mijo K o vačić. U zbirci
su postavljene i skulpture nekolicine naših suvremenih
kipara: Branka Ružića, Marije Ujević, Stanka Jan čića,
Stipe Siki r ice, Zlatka Zlat ića, Ivana Sabolića, Belizara
Bahorića. U ovom t renutku u vkrovit ičkom muzeju na-
lazi se oko sto dvadeset originala, od koj ih su iz ložena
devedeset četiri rada — osamdeset tr i sl ike i jednanaest
skulptura u d v i j e p rostor i je stalnog postava, površine
O vaj sažeti p r i kaz pokazuje da se r ad i o v r i j e-
dnoj zbirci, koja zaslužuje našu pažnju, br igu i s t ru čnu
obradu eksponata! Pojedinačne analize i opisi pojedinih
djela, autora i l i skupine d jela sl i jede u da l jem tekstu.
Grupa: VIROVIT I ČK I SL I K ARI U ZBIRCI B. GLUMCA
1. Nikola Tr ick
v irovitičkih s l i kara, ko j i j e stvarao unutar s l i karske
porodice Tr ick, akademskih shkara i l i k ovnih pedago-
ga, te u sl ikarskoj atmosferi svog atel i jera, smještenog
na vanjskoj iv ici grada, u Zelenoj oazi rodne kuće okru-
žene drvećem i p r e l i jepim b r ezama, čiju je l jepotu i
snagu krhkosti us rdno i d o s l jedno branio s l ika jući c i-
jeloga života.
posjeduje pastel Nikole Tricka Biciklist, dok se u fun-
dusu muzeja nalazi desetak impresivnih ul ja na p latnu,
te dvadesetak pastela na temu stare Virovi t ice.
kole Tr icka, najveća do sada, organizirana u V i rov i t ic i
u organizacij i Centra ku l ture i G r adskog muzeja, b i la
je postavljena tokom mjeseca travnja ove godine (1988)
u velikoj izložbenoj dvorani Dvorca, te u dvije susjedne
NIKOLA TRICK — jedan je od zasigurno najvećih
Donacija — stalni galeri jski postav našeg muzeja
Velika samostalna izložba slika akad. sl ikara ą i
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s obe stalnog postava. Iz ložba j e o b uhvat ila opus od
š ezdeset umjetničkih d j ela i m p resivnih f o r mata i r a -
znovrsnih l i kovnih tehnika. Uz do jm l j iva i sv ježa u l ja
na platnu, bi la j e postavljena jedna c je l ina od dvade-
setak pastela i desetak crteža. Crteži predstavljaju pravi
raritet i i z n imnu specif ičnost u o d nosu na os tale po-
stave ove vr i jedne izložbe u d r ugim galer i jama Slavo-
nija je ma l a ( po f o r m a tu) s l i ka Au t o por t ret, go tovo
sugrađani. ( Izložba je p r e thodnih m j eseci obišla: Osi-
jek, Vinkovce, Vukovar i Slavonski Brod!)
najoriginalnij i i n a j snažnij i đ io c j e lokupnog opusa au-
tora, izložene su Materi je — us p je l i s l i karski eksperi-
m ent moderniziranja m o t iva i te h n i ke, gdje s u k a o
rezultat dobivene sasvim specifične strukture i re l je fne
površine slika. U susjednoj sobi b i le su iz ložene mrtve
prirode, portret i i s l ike u u l j u s m o t i v ima stare V i ro-
vitice: Kuće sa slamnatim k r o vovima, Pogled na VTC,
Stara Virovi t ica i t d. Na jor ig inalnija i l i k o vno na jv red-
nija j e m a l a (p o f o r m atu) s laka Au toport ret, go tovo
Goyina manira i duk t u sa. I z o v e g r upe v i r ov i t ičkih
s likara spomenut ćemo i s l i kara Franju H o t i j a i a k ad .
slikaricu i k ipar icu Eđi thu Schubert.
2 . Franjo Hot i — učitelj i s l ikar
završava 1952. godine u Zagrebu. Nekoliko godina rađi
na osnovnoj škol i u K o r i j .i , kra j V i r ov i t ice. Danas živi
i rađi u Zagrebu. Franjo Hot i j e s l i kar os lobođen sva-
kog progra»ta i s vake s l ikarske škole, a snaga kojom
stvara prelazi uske l o ka lpatr iotske ok v i re i drž avne
granice. Njegovo djelo t ret ira rad kao općeljudsku dje-
l atnost sa sociološkog i f i l ozofskog stajal išta. To n i j e
pripovjedačka propaganda određene regije, već ideja
svenarodnog postojanja i čovjekova djelovanja na bazi
p reobrazbe pr i rode. Za r e a l izaciju ov e m i s l i v o d i l j e
Hoti je odabrao sel j aka kao iskonskog nosioca te-
škog, težačkog, svakodnevnog života. Po formalnoj ana-
l izi ovog sadržaja može se zaključit i da je s l ikar nešte-
dimice izvršio k r a j n j u r e dukc iju n epotrebnih d e ta l ja
u smislu kompozicije, BOJE i p e r spektive. Lin i ja, vo-
lumen i hor izontala prate ŠKRTU, gotovo MONOKRO-
MNU paletu, kao i p r i su tno SVJETLO ( lumin ist ičko!).
U takvoj su i n terpretacij i i z rađene njegove naj-
bolje sl ike. Djelo koje se nalazi u l i kovnoj zb i rc i našeg
stalnog postava nosi naziv No sač i u l je j e n a p l a tnu .
Radi se o težaku koj i j e pognuo glavu od teška tereta
dviju vreća žita prebačenih preko desnog ramena, koje
nosi u mlin na ml jevenje. Ne možemo se oteti snažnom
dojmu tog Por t re ta seljaka, pogleda upr tog u z e ml ju .
Ekspresivna slika, sugestivna i dojml j i va. Slika čovjeka:
strplj iva, pomirena sa sudbinom, nerazdvojivo poveza-
na sa ZEMLJOM na ko jo j i o d k o j e ž iv i ( radnja s l ike
se događa na putu pokraj n j i ve).
3. Edita Schubert: Objekt u p rostoru
rođena je 1947. godine u Vi rovi t ick Dip lomirala je ALU
u Zagrebu 1971. godine, gdje ž iv i i r a d i . Naša sugra-
đanka izrazita je predstavnica moderne umjetnosti (ge-
neracijski i p o u m j e t n ičkom opredjel jenju). Moderna
Rođen je 1931. godine u Novački. Učiteljsku školu
Edita Schubert, akademska sl ikar ica i k i p a r ica,
Uz Krošnje (u l je na p l a tnu), ko je su s vakako
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umjetnost, umjetnost našeg vremena, predstavlja s lo-
ženo i raznol iko područje, te s toga n isu neopravdana
i vrlo različita mišl jenja i p r i s tupi što ih današnj i k r i -
t ičari i estetičari imaju o njoj , pokušavajući je smjestit i
u vri jeme i p r ostor u k o jem ž iv imo. A to i č in i n j enu
posebnu zaniml j ivost da s e m o derna u m j e tnost p r o-
komentira i tako upozori na njeno pravo značenje. No,
prije svakog komentara bi lo b i po t rebno upoznati se s
r azličitim p ravcima koj i se u nu tar n j e j a v l j a ju , s k a -
rakteristikama njena nastanka, dakle ukratko sa svim
onim što modernu umje tnost čini modernom. Tada b i
i razumijevanje d jela m oderne um je tnosti b i l o k u d i -
kamo lakše! Ova je autor ica, nakon mnogobrojnih st i l-
skih izmjena, protekle godine pročistila svoj umje tn ički
izraz stvarajući u g lavnom k o m pozicije geometr i jsk ih
obhka. Izložak koj i posjeduje naša zbirka, k iparsko je
djelo geometri jske forme načinjeno od smotanog t roš-
nog konopca obojenog s dvije boje: crvenom i crnom.
Uz izraženu kiparsku inventivnost djelo sadrži i j a snu
f ilozofskosimboličnu poruku : k u gla zemaljska (svi jet)
zamršena u svojim mnogim još neri ješenim problemima
(ratovi koj i t r a j u) . Aut@rica djelo naziva sasvim jedno-
stavno: objekt. Ed i ta je z ac i je lo u n a š im p r o s tor ima
rijedak predstavnik geometri jskog izraza.
Grupa: SLIKARI IZMEDU DVA RATA
1. Krsto Hegedušić: Crtež
trinji , umro 1975. godine u Z agrebu. Osnivač je Hl e -
binske sl ikarske škole za l i k o vno t a lent i rane sel jake
1930. godine. In ic i jator j e i j e d a n o d o s n ivača grupe
naprednih umjetn ika Zeml ja. U z p lodan s l ikarski r a d
bavio se pedagoškim podučavanjem naivaca, s vrlo us-
p ješnim rezultatima. U svom s l ikarskom radu, u m n o-
štvu slika, napose onih u kojima su obrađenih socijalni
motivi, ut isnuo je du bok t r ag u h r v a tskoj um j e tnosti .
Motiv cr teža (predstavljenog fotograf i jom), n jegov sa-
držaj sasvim je j ednostavan: stara seljačka kola. Ovaj
socijalni sadržaj d j e la n i j e n i m alo u m anj io značenje
njegove l ikovne komponente. Ovdje se au to r s v jesno
o driče kolor ist ičkog bogatstva da b i p o r uka b i l a j o š
s nažnija. Sl ikar se o d lučio na j e d nobojnu — mo n o -
k ramnu kompoziciju sa s r ed išnjim m o t i vom, ko j i j e
ujedno i j ed ini . S l ikar se odr iče mnogih l i kovnih e fe-
k ata da b i j e dnim odabranim l i kovnim e lementom -
l inijom — p o s t igao j asnoću željenog. Njegovi m o t i v i
( figure il i ob jek t i ) nosioci su često svjesnog pr im i t iv i-
zma, jer je poruka njegove umjetnosti opora i humana,
na nemilosrdan način — k akva samo može bit i i s t ina.
Krsto se pojavio sa svojim sl ikarstvom kao čovjek ko j i
očito ima što saopćiti o onome što se zbiva u H lebina-
ma, a što je n jemu gotovo sudbinski važno! Ostaje do
k raja v jeran svom f i gurat ivnom i z razu. Još j e j e d na
kvaliteta više no očita: upravo neobuzdana sugestivnost.
N jegovo je s l ikarstvo uv i jek l j udsk i i n ton i rano i zbog
onog bezglasnog govora kojim govore predmeti između
sebe, nj ihovi odnosi površina, l i n i ja , s imbola.
2. Krsto Hegedušić — Naiva
brog slikara Krste Hegeđušića neraskidivo je povezana
A kademski s l i kar , r očen j e 1901. godine u P e-
L ičnost istaknutog l i kovnog pedagoga i v r l o d o-
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279. Josip Bifei, Portret Branislava Glumca
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(
s osnutkom Hl e b inske škole, te s l i k o v n im o d g o je>n
č itavog niza pr iznatih imena na ivne umjetnosti . Pr i j e
no što spomenemo konkretne pr imjere, t reba reći ne-
koliko r i ječi o fenomenu naivne umjetnosti uopće, bu-
dući da su n am a H l eb ine ( i g eografski) dosta b l i zu.
J ednom pr i l i kom u p i tan : d r . G rgo Gamulin l i j epo j e
rekao: N aivna um je tnost k ao d a p r s t om u k a zuje n a
k rizu naše svi jesti. Zato smo j e i os t av l jal i n a r u b u
pažnje, čak i izvan nje. Umjetnici su se branil i zaobila-
ženjem, a k r i t i ka š u t n j ont . Zapravo, naša se k u l t u ra
već nekoliko d esetljeća brani o d n a i vne u m j e tnosti .
Civilizacija koja se razvija na ner i ješenim problemima
dokolice i praznog slobodnog vremena, s neostvarenim
energijama i ž eljama,sa strahom od anonimnosti i o d
potonuća .. . Us red c iv i l izacije ko ja je h o d očašća pre-
tvorila u t u r i s t ičku t r ku , a M onna L is i s tavila brkove,
naivni su um j e tn ic i i z p r i k ra jka i znova počeli gradi t i
i čuditi se stvarima oko sebe i u sebi i ako ima nešto
što ujedinjuje sve sm jerove i i z r aze u o v o m v i šedi-
menzionalnom traženju spasa, to je č u đ e n j e!
renja ona kadra os tvar i t i , a l i i z n j ena nostalgičnog i
u topijskog sadržaja, pa i i z n j e m h u r l i k a z r ači ipak
neko obećanje koje je po t rebno ovom povi jesnom t re-
nutku! Dr . G rgo Gamulin u ž ivo t u umjetnosti 1970.
godine vrlo zanimlj ivo piše: Sada naivna umjetnost već
u lazi u k u l t u rnu p ov i jest. Al i on a n e ulazi n a m a l a
vrata kao nekada, osjećamo je u svakidašnjici , i u
jezgri teoretskog problema i u p o v i j esnom t renutku u
kome se javila.
Grupa: SLIKARI N A I V E U ZB I R C I B . G L UMCA
1. Ivan Lacković-Croata Dvorac Virovi t ica, crtež u tušu
Slikarsko djelo Ivana Lackovića (rođen 1932. go-
dine u Bat in jskoj , Podravina) pr ipada najvišim dome-
t ima u pov i jesnom usponu naivne umjetnosti u n a s i
u svijetu.
pripada sasvim i zdvojeno m j esto. Značajno m j esto u
n jegovu s l i karstvu zauzima c r tež. S l i kar-crtač svoju
Ne znamo još 'koliko je vel iku oazu tS ine i sm i-
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crtačku v i r tuoznost združuje s d j e lom K r s te H egedu-
š ića, svog profesora i savjetodavca. Autor je u i s t i t r en
Podravac koji je izrekao svoju pr ipadnost zemlj i i k ra j u
i u isti čas izrazio je sebe kao ono što je samo on. Kao
crtač par excellence Lacković je zastupljen u b r o j n i m
područjima cr teža, od slobodnog crteža tušem do s lo-
ženih graf ičkih t ehnika ( n pr . h t ograf i ja).
golim drvećem i grml jem. Kao golemi ledenjak iz mora
izranja naš dvorac iz sni jega. Dakle, zimski pejzaž na-
š ega građa, svima nama drag i p r epoznatl j iv . I o v d j e
možemo lako p repoznati i nače njemu svojstven emo-
tivni i li r s k i pr i s tup temi. N jegov l ikovni svi jet neodo-
ljivo podsjeća na svijet dječje fantazije u svi jetu naive,
koja ne poznaje šokove i očaj. Bi tna razl ika je u tćnne
što djeca otkr ivaju, a na ivci t umače svijet po javnosti.
Autor je uveo cr tež kao samostalnu discipl inu u
naivnu umjetnost i danas ga smatraju na jbol j im c r t a -
čem u svjetskoj naivnoj umje tnosti.
Grupa: POZNATI SL I K ARI U Z B I RCI B . GLUMCA
1. Ivica Propadalo: Na plaži, ul je na p latnu
Slika od 1976. godine. Član je HD LU-a i DNLUH-a. Živi
i radi u Zagrebu, istaknutoj l ikovnoj sredini, u atmosferi
s osobito in tenzivnim l i kovnim ž ivotom. Autor se ak-
t ivno i p r o fesionalno bavio rockom u p o znatim r ock-
-grupama Cod i Te ška industri ja. Ali sli k a r s t v o j e
za njega uvijek najčudesniji medij in t imnog izražavanja.
Slikarsku kari jeru započinje 1979. godine svojom prvom
samostalnom izložbom. Vezan za suvremenost, za dne-
vne događaje i za svakojake uspomene, Propadalo sl ika
izgubljeno, neostvareno, željeno — ob rađuje teme i n-
t i m n e st v a rnosti . U jedno, n jegove su s l ike i s l i kana
značenja svijeta nostalgije bez granica vrernena, ispu-
n jene simbolima i p e r soni f ikacijama izgrađenog mi ra
kao temelja poruke s l ike. Ono što se pak n a j v iše na-
meće kao bitni ut isak razložna je p oe t i k a odabranih
sadržaja n jegovih n apose đ u h o v n i h k o m p ozici ja.
Propadalo sl ika s l ike u s l avu Onve la. Našao se ovdje
svijet oblih život in ja: magarci, koze kokoši, svi zajedno
najviše nalik ok rugl im, lakim ba lonima. Sl ika koja se
n alazi u n ašoj z b i rc i p r i pada poznatom c i k lusu k o j i
nosi naziv Na plaži i vrlo je zanimlj iva vizualna vokacija
s kupa životin ja, ko j e s e l i j epo d r uže i od m a raju u
uistinu sugestivnom ambi jentu p lave i s u nčane plaže
na moru. Propadalo sigurno ostaje prepoznatlj iv u n a-
šem jugoslavenskom slikarstvu.
2. Mladen Veža: Kula podno Biokova
kraj M akarske. Na A k ademij i l i k cmsih u m j e tnost i u
Zagrebu diplomirao je 1938. godine u k l as i p r of . V l a-
d imira Becića. Živi i r ad i u Z agrebu. Kada mu j e b i l o
17. godina, uspio je napravit i svoju prvu s l iku : neveliki
uljani por t ret , gdje je dr a per i ja u p o z adini b i l a o s l i-
kana kasnije prepoznatlj ivim s t i lom, t zv. Vežinom or-
namentikom, ko ja ć e g a pr a t i t i k r o z c i j e lo n j e govo
s likarstvo, najčešće pretransponirano u pe jzaž, koj i j e
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Mladen Veža rođen je 1916. godine u B r i stu po-
Ivica Propadalo rođen je 1950. godine u L i v nu .
Naš crtež p r i kazuje v i rov i t ički dvorac o k ružen
Njegovu slikarstvu sasvim osobene i l i r ske vizi je
D . Romaj: ZNAČAJ LIKOVNE ZB I RKE . .
uz portrete i i l us t racije d ječjih kn j iga n jegov omi l je l i
motiv,
odgojio niz generacija i v izulano ih naučio doživljavati
svijet ( i v i r o v i t ičke n astavnike/ce l i kovnog o dgoja) !
N akon povratka i z Pa r iza došao j e n a A L U , g d j e j e
predavao 27 godina, a u z s vo j i s t aknut i p edagoški
stvaralački rad zaslužan je za osnivanje prve amaterske
likovne sekcije u SFRJ u sk lopu RKUD-a Vinko Jedut,
i z koje su izašli poznati naivci Antun Bahunek, Mat i ja
Skurjeni i mnogi drugi . Ipak, Veža najviše slika pejzaž
svoga rodnoga kra ja, ko j i j e u l ik o v nom s m islu n a j-
zanimlj iv ij i i na j s adržajnij i p o b o gatstvu a rh i tekture
(npr. kula, koja je g lavni sadržaj s l ike u posjedu naše
zbirke, dio je v r lo zaniml j ivog eteričnog, morskog pej-
zaža) i po s l i kov i tom podneblju općemto. Sam au tor
kaže: Kao i do sada, tako i od sada gledam na svoje
slikarstvo. Jednom je počelo, jednom će I završit i, da
bi onda tek počelo trajati ovisno o njegovojmaterijalnoj
i duhovnoj e rozi j i . Os tao sam u v j e ren d a s l i ka rstvo
nastaje u sl ikar ima.
Grupa: GRAFIČARI U Z B I RCI B . G L UMCA
1. Dubravka Babić: U snu II, grafika
mirala je grafiku na ALU 1974. godine u klasi profesora
A lberta K iner ta. I z laže od 1972. godine. Dosada je i z-
lagala 23 puta samostalno, te je sudjelovala n@ mnogo-
brojnim ko lekt ivnim iz ložbama u Jugoslavij i i i n ozem-
stvu. Radovi jo j se n a laze u m nogim galer i jama, mu-
zejima i pr ivatnim zb i rkama u zemlj i i sv i je tu. Predaje
na Akademij i l i k ovnih um j e tnosti u Z a grebu.
svijet na vrhu čelične igle.. . Prepoznajem se u c r t ežu,
kaže autorica, ponesena sam brzinom koja me oslobatfa.
Osjećam svaki potez, u punoj snazi, pošto mislim da je
slikareva dužnost ne samo da osjeća svijet oko sebe,
nego da i svojim d je lom isto osjećanje stvara. Za mene
je moj c r tež rezultat osjet l j ivosti — d j e lo snage uzete
od prirode, izmijenjene stvaralačkom dimenzijom. Zao-
kupljenost l j udskim l i k ov ima op i j enim b o lom o k r eće
me i razgovoru sa slikarstvom starih majstora. Likovna
je to metafora, o kaotičnom i t ragičnom svijetu koji
nas okružuje. Poštovanje l i jepog — l i jepih l j udi , l i j epih
predmeta, l i jepih pejzaža prestaje na u lazu u moj a t e-
l ijer. Uvi jek sam vo l j ela oživotvorit i nešto sasvim su-
protno: b o 1 i sva stanja strasti stvoril i su jednu drugu
— strašnu ljepotu.. . Dje lo u našoj l i kovnoj zbi rci nos i
naziv U sn u. Na stalo je u g r a f ičkoj t e hn ici suhe ig le
1982. godine u formatu 50 x 76 cm, a predstavlja jedan
autoričin san, u pomacima, u s l ikama. Jednostavno go-
voreći, Dubravka je dobar grafičar. Raduje je da ras-
t vori i p r eobrazi čvrstu m etalnu p loču, var i ra jući j e
od,čistih, v i r tuoznih l in i ja do zgusnutih, tamnih povr-
šina. Ona se ne zadovoljava programima raznih minimal-
- artizama, već u u m j e tnost i t r až i m a ksimalno, je r j e
jaka: Ona se bor i da pobjedi i pob jeđuje!
Grupa: SKULPTORI U ZBIRCI B. GLUMCA
1. Branko Ružić: Mati, skulptura
godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu polazio je
Dugo godina djeluje kao l i kovni pedagog, koji j e
Za Dubravku Babić možemo slikovito reći da živi
Autorica je rođena 1951. godine u Zagrebu. Diplo-
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u Vinkovcima. Njegov učitelj Pavao Divić upozorava
na učenikovu darovi tost. U g i tnnazij i c r t anje postaje
Ružiću najmi l i j i p redmet. Završava gimnaziju i up isuje
s e na s t ro jarsk i f a ku l tet , po tom n a a r h i t ek turu , a l i
nezadovoljan s tud i jem u p i suje (1940) povi jest u m j e t-
nosti. Nakon toga up isuje Akademiju l i k ovnih u m j e t-
nosti, odsjek K iparstvo. Već na s tud i ju počinje shva-
ćati da je objekt n jegova zanimanja predmet ko ji r ad i ,
a ne (slijepo) oponašanje prirode. Godine 1955/56. kreće
na putovanja koja bismo mogli nazvati: put k izvor ima!
Na putovanjima se susreće s prvobitnim ob l ikovanjem
forme, posjećuje spilje Altamire i Lascauxa kao i Stone-
henge i atel i jer H enrya Moorea. Godine 1961. postaje
profesorom ALU u Zagrebu.
zivom Ma t i , iz r ađenu u tam n om dr v e tu ( p a l jenom),
visoku 20 cm. Ovaj motiv majke sagnute u nekom poslu,
s rukama namjerno izduženim od težine posla (pranje
rublja), uk lapa se u Ru ž ićeva nastojanja d a o b r ad i
ljudsku f iguru kao pr imarni obrazac. Graditeljski pr in-
cip njegovih skulptura ovdje se otvara u punoj jasnoći.
Napuštena je deskripcija (opis) t i jela (detalja) za vol ju
j ednog drugog pr incipa: odrešivanje forme u k o jo j s e
uočava smisao onoga što jest. Ružićeva skulptura d je-
luje snagom svoje mase, a značenje je uvi jek čovjekova
sudbina, promatrana u okv iru či tave l judske zajednice,
pa je na taj način umjetnik s jedinio u sebi ono opće i
pojedinačno u c je l inu v last i tog ( i našeg) života!
2. Zlatko Zlatić: Skupina, skulptura
godine u Zagrebu, diplomirao je na ALU u k l as i p r o f .
Vanje Radauša. Aktivno je pr isutan u ku l turnom životu
grada Zagreba, a radovi mu se n a laze u ga ler i jama I
zbirkama u zemlj i i inozerđstvu.
definira n j egov v o l umen g eometr i jskom s t i l i zacijom
površine. Sažima figure do nj ihove plastične suštine, do
njihova znaka. Njegovi l ikovi uglavnom djeluju snagom
simbola! Radi se o p o tpuno pročišćenim formama ( l i-
šenim deskr ipcije d e ta l j ima), k o j e d j e l u j u s n ažnom
plastičnom izražajnošću. On svojim Skupinama daru je
krajnjiu slobodu asocijacija, dok atraktivan kiparski ma-
terijal ( b ronca — mjed) dopr inosi u t i sku s večanosti i
monumentalnosti, unatoč skromnim d imenzijama (v is.
12 cm). I ova Skupina l judi ko ju pos jeduje naša zbirka
ističe se jasnoćom obl ika i m i r n im r i t m om, kojž suge-
rira jedno tajnovito okupl janje oko stola (il i mr tvačkog
sanduka). Tihi skup l jud i koj i su l išeni svojih posebnih,
osobnih osobina, pretvoreni su u opću kategoriju ( l jud i )
koji se razlikuju još samo po visini! U vlasti tom svi jetu
Z latić j e o sebujna l i kovna f i gura, a n e p o n av lja se ,
s tilski je bez uzora. On sam gradi j edan sv i jet m i nu-
cioznim zahvatima i č i s toćom k iparskih d i scipl ina, s
puno smisla za mjeru i ton.
ZAKLJUČAK
nja o značaju, opsegu i značenju l ikovne zbirke sl ika i
skulptura — d onacije Branislava GLUMCA, smještene
u stalnom postavu Gradskog muzeja u V i r o v i t ic i .
N aša zbirka posjeduje n jegovu skulpturu s n a -
Zlatko Z la t ić, akademski k i par , r očen j e 1 933.
Polazeći od p redmetne realnosti m o t i va, Z la t ić
Ovaj sažeti referat napisan je s ci l jem in formi ra-
Branko Ružić, akademski k i par , r o d io se 1919.
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V/astimi r K»sik>no>»c»lc»t co»>petitions. A >alysis of social c i rcumstances
then present in Y ugoslav monumental sculpture, and o f
artistic concepts of A»gllstinčić s monuments, is used to
explain the abo> e»:e»tio»eđ successes. By a co>nbination
of the traditianal co»cept of mo»u»>ent whole and realistic-
-expressionisl details ai>»ing at >nonu>nentalily, and by the
introductio>r of equeslrian slatue as the composition center,
Augrcsfinčicvs progra> >»rea»t a step fo r>vard in a s oc iety
deprived of an adeqlcatr tradition in the f ie/d of sculpture,
in >vhic)> promotion of l h e cfe> elopmenl of m o numenta/
sccclpfure »as co»siđered as a r e f lection of i t s p a t r io t ic,
political a»d econo»>'c stvi>i»gs.
ILJKO GORENČEVIĆ (1896 — 1924) — FIRST MODERN
CRITIC OF THE MODERN ART
Milica Maši re> ić
Modem art ,is not the avlistic practice alone; art cri-
t ique explaining the art a»d expanding the horizon of un-
derstanding, has also been part of i f s h i s tory. Vis>cal avt
critique, as part of the art cr i t iqrce foclcsed on»>oder» art,
has observed modalities in the art istic practice alterations,
thus undergoing certain changes itself. I/ j ko Gore»če>ić
(Lav Grun)»as one of the f i rst modevn critics of >»odevn
a vt at t h e t i m e o f i t s o»set and i n t r oduction on to t h e
scene of art history of this century. He wrote li lerary, >nu-
sic and especially vis>cal avl pieces of cri t icism, in the spi-
rit of g reat social t r ansfor>nations of t h e 1920-ies; later
on, he also u rote fheoretica/ papers, pri>narily on the rela-
tionship bet>vec» the art and society, i.e. on fhe art chang-
ing in the society undergoing transformations through re-
vohction itself. Although he did not u vite about the avant-
garda practice, his cri tic s»l >va a> ant-garde by natre, pro-
v iding theoretical hy potheses for understanding fhe ro le
and inlportance of the a> anl-garda. Until his premature de-
ath, Govenčević had accu>nulafeđ quite a large and signi-
f icant opus of cr i t ical-theoretical papers, withorct wich the
history of our modernism uo>c/d be considerably curtailed.
NIAIVE SCULPTURE IN SERBIA, 1960 — 1980
C«ve»t naive sculpluve i» Serbia has originated from
v>cra/ areas. It f i rst appeared at the end of the 1950ies and
the beginning of 1960ies, as a disti»et/y deter>1>ined cate-
gory a>rd a vahcable contribulion to the i» ter»atio»al con-
tempo>.ary naive arts. I t i s » l ostly characterized by fa»tas-
>ie-symbolic contents, n ith some individua/s, though, u >hose
»orks have natura/istic featrcres too. The for»>er strongly
indicate their f i r>n l inkage to their do»lici/e, i>npact of the
rich nafional spiri t legacy, specific relations towavd popu-
lar arts, particularly co»cer»i»g co»l>non sy»>bo/s, bret also
disco>ering o»n sun>bo/s, and use of a t r adi t ianal mate-
via/ — uoođ. Most pro>nine»t vepvesentati> es of the fanlas-
lic-sumbolic sc»lpl>creare Bogosa> ži»ković, Mi lan and
Dragiša Stanisav/je>ić, and Drag>>tin Aleksić. A pillar, taken
over from ancient, n>ost probah/u Slavic cultures, is a basic
co>n>non form of expression in al/ these i»di>idualists. C> i-
jo Popović and I l i j a F i / ipo>ić are best known repvesenta-
fi> es af the»aturalistic approach.
Lidija Vranić B/azi»ić
VISUAL COMMUNICATIONS
INTEGRITY OF PAINTINGS IN THE ERA OF
Di»ka Ron>aj
IMPORTANCE OF THE COLLECTION OF PAINTINGS
V IROV I TICA
AND SCULPTURES — BRANISLAV GLUMAC'S
DONATION TO THE DOMICILE MUSEUM IN
A book en>it/ed Vrijeme slike (The Ti>»e of Paintings)
considers, .in both d i rections, relations among the visual
stvlccture of tl>ought, >isual artefacts and other visual media,
as pavts of a umque visual com»>unicative-informative sys-
te>n. The contribution and structure of clear perception to
our overall kno»>ledge and concepts re/ative to the informa-
tion received by the forms of visual communication predo-
minating in current civi lized societies, and functioning of
particular com>nunication made/s at bofh i ndi>id»al and
lcniversal /e> el, are a!so discused.
ons, u >here the medi>rm is a message, can be defined as an
artefacl s l >ith a >naxima/ and rcnique set of i » f or>natio»,
thus a//owing i t t o be f» l ly and adequafely explained con-
cerning its semanticaRy str»etc>red sol>ree of >isrcrl infor-
matian. For al/ th is, l t na»rally occupies lhe primary and
»last prominent p lace ln l / l e ex ist ing l» fov>1>atlve-co»lnllc-
nicative chain, thereby by no means rrnderestimating the
integral role of a ther >isrcal-co>n>nunication»ređia.
A work of ar t i n the system of visua/ co>»mrcnicati-
The collectio» of B ranislav Gl>c>»ac, 1> u>vitev, in Vi-
rovifica, n >as first publ ic/) p resented in 1983. Since t l ren,
the collectlo>l has been fncllcđed ln the pe>'»la»ent exhibition
of the Viro>il ica Do>nicile Muse>c»l located in the uvonder-
ful premises of the Pejačević Castle. The collection has been
displayed on the first f loor of the Pejače>tć Castle, built in
1804 according to N. Roth's design, in the classicist-baroque
style, representing a rcnique and» leani»gfrcl »luseum vrben
viewed as a» hole. Bra»is/a> G/mac, a đo»a>or (a Virovi-
t ica man hi>nself) has prese»ted his native to»n u i th a vich
collection of vahcable vvorks of art belo»gi>rg to recent sty-
les, mostly by Croatian artiste. The collect>on contalns pain-
fings and scrclptures by many fa>»ous artists of > arious ge-
neralions and slyl istic prove»ance, f vo»r the past fe» > de-
cades. At present, about 120 original uvorks of art are exhl-
bited in the Vivovitica Mr>seu>n, whi/e the value of the co-




RECONSTRUCTION OF TRAKOŠĆAN IN THE
IVhile uorking i» Trakošćan and studyng its history,
I i>ave readily obsevl ed a striking lack of adequate li tera-
t«re o» this castle, the more so as it is one of the capital
objecfs, both as a fovtification and an exa»>plc of the 19th
cent»ry architecture.
4O?
